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The main goals of this work are, on the one hand, the study of everything about the lawyear proffesion, which means from formal 
aspects, like the contract or the applicable regulations, to other essencials, like the lex artis or the responsibility from this lex artis.
And the second goal is the study of the cuota litis pact in strict sense, an agreement by which the lawyer agrees to charge only a 
percentage of the outcome of the matter. Nowadays, this pact is allowed, but until 2002 it was forbidden, so the study will be 
about the treatment this pact had before 2002. 
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El presente trabajo tiene como objetivos, en un primer lugar, el estudio y análisis de todo lo que concierne a la profesión del 
abogado, comprendiendo desde aspectos formales, como es el contrato y la normativa aplicable, hasta otros esenciales, como 
pueden ser la lex artis y la responsabilidad por su incumplimiento. 
Y como segundo objetivo, se realiza un estudio del pacto cuota litis en sentido estricto, un acuerdo por medio del cual el abogado 
se compromete a cobrar únicamente un porcentaje del resultado del asunto. Este pacto, en la actualidad vigente, estaba 
prohibido hasta el año 2002, de modo que el análisis versará sobre el tratamiento que recibía dicho pacto con anterioridad al año 
2002. 
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